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RESUMO O presente trabalho tem como tema Visita Domiciliar: A importância desse 
instrumental para atuação do Assistente Social no CRAS do município de Caxambu - MG. A 
visita domiciliar é um dos instrumentais utilizados na intervenção do Assistente Social que 
tem por objetivo mostrar a realidade das famílias e suas dificuldades de maneira mais ampla 
e concreta. Para a realização da mesma enquanto profissional de serviço social é necessário 
estar pautados no código de ética profissional, e sempre buscar compreender as condições 
impostas pelas famílias, afim de não sermos invasivos para a realização da visita. Essa 
pesquisa tem por objetivo: Demonstrar a importância da visita domiciliar, quanto instrumento 
técnico-operativo do Serviço Social para operacionalização das ações do CRAS (Centro de 
Referência Assistência Social) do CRAS de Caxambu. Objetivos específicos são: Identificar 
a importância da visita domiciliar no CRAS para operacionalização dos Programas de 
Assistência Social; Conhecer as dificuldades dos profissionais para a realização da visita 
domiciliar, identificando suas vantagens e desvantagens para a realização da mesma; 
Desmistificar o conceito da visita domiciliar enquanto instrumento técnico para o Serviço 
Social. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo, na qual foi aplicado questionários 
com 2 profissionais do CRAS de Caxambu e 3 famílias acompanhadas pelo CRAS. As 
contribuições sociais concluídas por essa pesquisa foi demonstrar a importância da visita 
domiciliar, pois muitas famílias vivem em estado de vulnerabilidade social e em violação de 
direitos, assim conclui-se que a visita domiciliar nos permite verificar e conhecer a realidade 
para apontar possíveis intervenções, e também a possibilidade de contribuir com uma 
reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais para a sua realização. A partir 
dos resultados obtidos, pode-se concluir que, a visita domiciliar enquanto instrumento 
técnico-operativo de caráter interventivo é de grande valia para a atuação do profissional no 
âmbito do CRAS, pois o mesmo consegue ter um contato maior com famílias e usuários, 
conhecendo suas dificuldades e as situações de vulnerabilidades que os encontram, porém 
percebe-se que, para a efetivação das visitas domiciliares os profissionais encontram 
dificuldades na instituição como por exemplo: transporte, distância entre outros. É ai então 
que precisamos fazer a diferença enquanto profissionais, garantindo e lutando pelos direitos 
de nossos usuários mesmo com as dificuldades que encontramos para a efetivação da 
mesma. Palavras- chave: Serviço Social. CRAS. Visita Domiciliar.  
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